






























关键词 高等教育 美国 教育职能 课程 内容 办学模式

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































重点领城 国家教育发展研究中心译 〔 发达 国
家教育改革的动 向和趋势 第 集 〔 北京 人民
教育出版社
,
【 〔 』王英杰 美国高等教育的发展与改革 〔










, 气 , 印
,
,
、, 、 , , , , 一 ,
〔
, , · , 舒 ,
, ,
,
〔川 王廷芳 美 国高等教育史【 福 州 福建教育
出版社








〔 」陈树道 美 国研 究生教育发展的历 程及其特点
〔 外国教育动 态
,




川 张应 强 高等教育现代化的反思与建构 仁 哈
尔滨 黑龙江教育出版社
,
仁 滕大春 外国教育通史 第四卷 「 济南 山 东
教育出版社
,
康健 从历 史的演变看大学的第三职能 仁 高等
教育研究










—高等学校社会服务职能演变的历 史考察 〔 清华大学教育
研究
,
〔 沈红 美国研究型 大学形成与发展【 】武汉 华中
理工 大学 出版社
,
作者单位 厦门大学高教所
